











     
  








   
                         一、南戏产生的时间考  
  南戏产生的时间，前人有不同的记载。在前人的文献中，明确记载南戏产
生时间的有两处：  






























不置也，其苦心盖无负矣。   
  2、元代刘一清《钱塘遗事》卷六载：  
      湖山歌舞，沉酣百年。贾似道少时，佻达尤甚。自入相后，犹微服闲行，
或饮于伎家。至戊辰、己巳间（1268—1269），《王焕》戏文盛行都下，始自
太学有黄可道者为之。一仓官诸妾见之，至于群奔。遂以言去。  
  3、元周德清《中原音韵·正语作词起例》也谓：  











































































  村南村北梧桐树，山后山前白菜花；  
































   
   











生地为温州的 3条外，尚有 5条：  
















  2、元叶子奇《草木子》载：  
  俳优戏文始于《王魁》，永嘉人作之。  
    3、《怀星堂集·重刻中原音韵序》卷二十四：  
  不幸又有南宋温浙戏文之调，殆禽噪耳，其调果在何处！   
  4、《张协状元》：  
       第一出【满庭芳】词：《状元张叶传》，前回曾演，汝辈搬成。这番书
会，要夺魁名。占断东瓯盛事。  
  第二出【烛影摇红】曲：九山书会，近目翻腾，别是风味。  








































































   
  直到明代，一些正统文人对于来自民间的南戏仍是横加指斥，如祝允明
《猥谈》云：        




   
  他用“猥”琐卑俗的语气，来“谈”论南戏的流行情形。另外，他在《怀
星  
  堂集·重刻中原音韵序》中也对南戏加以了攻击，曰：  























   











  第九出：  
       （生上白）一阵风来一阵沙，千山万里没人家。可怜回首乡关路，极目阴
阴天一涯。上山下山山复上，古木森森迷叠嶂。山阴经月雪难消，恰值今宵雪
又降。前山高处有人烟，喜得今宵一夜眠。  
      （丑作强人出、伏在地上）（生白）怪风一阵，有如裂帛之声。唯！猛兽
业畜，不得无礼！  
   











































































































































































































  宋杂剧 ＋ “满村听唱蔡中郎”（说唱蔡中郎故事）==温州杂剧《赵贞女
蔡二郎》。  
   














































































































































  ，因此，一旦遇到朝中显贵的招赘时，便会发生婚变，入赘豪门。  
















   





   书生负心，叔文玩月，谋害兰英。张叶身荣，将贫女顿忘初恩。无情，李勉
把韩妻  


















  而且还发誓，决不负心辜恩：  





    望娘子借与，娘子便去说。前途怕钱欠，中途怕钱悭，钱谁与添？更望娘
行，多方宛转。宛转些添，回来自当偿还。（第十八出【孝顺歌同前换
























































































































   












空间。 既节约了演出成本，又具有较好的舞台效果。  
  民间艺人由于资金不足，无法购置道具，故常常以人物在场上扮演景物,如
































   
  第四十五出：  
  （末）相公下马来。（丑）帮帮八帮帮。（叫）具报！（末）具报甚人？
（丑）下官下马多时，马后乐只管八帮帮帮。  
  骑马的与在马后奏乐的只是一个人。  
  第五十二出：净在戏房作马嘶。  
   
  再如脚色体制的确立，也是尽量节约人员，一是男扮女性角色，二是专扮
与兼扮结合。  









   





































旦 贫女 贴 胜花、野方养娘 
  
末 
开场副末、李大公、院公、
客商、学子、土地神、判
官、 
堂候官、士子、买《登科
记》 
者、府吏、门子 
 
外 
 
张协父、王德用夫人 
  
  
净 
李大婆、张协母、学子、客
商、 
山神、士子、店主婆、卖
《登科 
记》者、门子、脚夫、柳
永、谭 
节使、喜郎、养娘 
  
  
另外，闯市场，争取更多的观众。会赚钱是温州人的传统，而且吃苦耐劳，背
井离乡闯市场，也是温州人的传统。现在的温州人从南到北，从东到西，从国
内到国外，把生意做到了世界各地。当年温州的南戏艺人也同样如此，在温州
创立了南戏这种新的表演艺术后，便带着南戏这一赚钱技艺闯市场，以艺挣
钱。为赢得当地观众的欢迎，用当地的方言土语演唱，由此形成了不同的唱
腔。如魏良辅《南词引正》南戏“腔有数样，纷纭不类。各方风气所限，有昆
山、海盐、余姚、杭州、弋阳。”这些纷纭不类、风格各异的唱腔，便是温州
的民间艺人们将南戏带到其他地方演出，与当地与当地的方言土语结合后形成
的唱腔。 
 
